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LA RECERCA MICOLOGICA I LIQUENOLOGICA
ALS PAISOS CATALANS
Xavier Llimona *
RESUME
La recherche en mycologie et lichenologie aux Pays Catalans
Rebut juliol 1984
L'auteur fait un bref aper^u historique des recherches sur les champignons et les
lichens realisees aux Pays Catalans: Catalogne, Catalogne Nord, Andorre, Valence et les
Baleares. II cite une selection des travaux les plus representatifs. II trace aussi une descrip-
tion sommaire de la situation actuelle et apporte quelques idees a propos des perspectives
de ces deux specialites de la botanique aux Pays Catalans.
La miculogia s'ocupa dr 1'estudi dels
fongs Iliures, i la liqucnologia, drl drls
fongs liquenificats a liquens. Dc fet, la
liqucnologia cs una Branca do la miculo-
gia, Peru ha anal srmpre com una cicnria
indcpenclcnt, amb els sous especialistes,
rls sous mctuclrs, les seves rcvistes, els
srus hrrbaris. Es calla cop menus proba-
hlr troh^u' un rsprcialista cn un dcls camps
yur trrhalli tambe rn 1'altre. Per ai^u ens
cal U^actar la histuria do la miculogia i la
dr la liqucnologia de forma independent.
En cam^i, un grup d'organismrs (or^a allu-
n^^ats drls fongs ^^rritablcs, els mizomi-
crts, s'ha integral tradicionalmcnt cn la
miculogia, ja quc son micolegs els qui els
truhrn i rls rstudicn.
MICOLOGIA
Tina do les moltrs ru-acteristiqurs de la
cultura popular catalana rs la micofilia,
represcn4ula per una antiga tradicio re-
lacionada amb rls fongs i cl seu consum.
En catala, per rsrmplr, existrisrn mcs de
400 Hums pupulars do fongs.
Aqucsta inclinacio s'ha vist poc rcflecti-
da en la rrccrca miculugica. La recopila-
cio bibliugrafica de Gave (1983) recull, de
1882 a 1982, 120 U-eballs dirrctamrnt dedi-
cats a la miculogia o quc duen dadcs so-
bre fongs, 85 d'anteriors a la Guerra Ci^^il
i 35 dr posteriors. Aqucsta darrrra xifra
correspon a una rccopilacio bastant in-
cumplcta, prro si tenim en cumpte que
molts dell trcballs son notes brrus, po-
dem runrluurc quc la fcina feta nu es pas
gaire, per a un grup tan ample i di^•rrsi-
ficat com rl clrls tongs. A mrs, bona part
do la minor trim publicada rs drguda a
micolegs rstrangrrs.
Els primrrs Urballs propiamrnt miculu-
gics sun rls dr Trlcsforo do Aranzadi (1860-
19451 quc, durant rl seu pas per la Uni-
^^rrsitat dr Barcrlona, publica 9 trcballs,
cntrc 1903 i 1914, principalment dedicats
als agaricals. Tamb^ cal mrnciunar Irs
aportacions de Romualdu Gonralrz Frago-
so (1862-1928), Arturo Caballero Srgares
(1877-1950) i Benito Fernandez Riofriu
(1896-1942), dcdirats a 1'estudi drls micro-
miccts, moll buga entry 1917 i 1935 (data
do la publicacio cfc la darrrra ahortacio
catalana dr Luis Unamuno). Tant Caba-
Ilcro cum Frrnandrz Riuf riu form ratr-
dratics do la Facultat de Ciencies.
L'anv 1903, el miculeg franccs L. Ro-
lland comen^a el seu hi^^rrn a Mallorca, i
s'allotja a Sollcr. Fruit do les scves hcrbo-
* Drpartamrnt dr Butaniri. F.icriltat do Biologia. Uni^^ersitat do Barcelona. A^gda. Diagonal, 645.
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illcnes, fou nn treball pub Iicat Cn dins
rants ( Ro1.t.,tND , 1904, 1906 ), on es mencio-
ncn 313 espccies, principalment observa-
des a Ies nnnttanves que rodegen Stiller.
Les lades de Rolland vcnien a completar
le,; de la flora de B\RCEU ) i COMBIS (1879-
1881 ). Scran recopilades a la flora de H.
KNOCll li (1921 ), juntament amb lades pos-
teriors de MaIRE ( 1905). En total, Knoche
city 353 espccies de fongs. Trobem dades
de micromicets a GoNZ .il.L:r FRAGOSO (1918,
1921, etc.).
Tornant at Principal , I'aportacio mes no-
table a I'estudi dels macromicets catalans
es deguda a Joaquim COUINA I VINYFS (la
Cellera de Ter, 1868-1934 ), metge del scu
pubic natal , des d 'on realitza una impor-
tant labor botanica que compta, a partir
d'tin cent moment , amb el suport i la col-
laboraciu de Pius Font i Quer ( 1888-1964).
A partir de 1908, i fins a 1933 , publicara
13 treballs sobre Tongs, de tipus floristic,
medic o de vulgaritzacio . El mes impor-
tant es «Introduccio a l'estudi (leis macro-
micets de Catalunva)) (CootNA & FONT I
Qt'[,R, 1931 ), on els actors reuneixen les
dades propies i bibliografiques sobre cis
lungs superiors catalans, i en drecen un
cens de 627 espccies. Codina estava ben
relacionat amb diversos micolegs estran-
gers i fou ben considerat i conegut . Alguns
dells Ii dedicaren taxons nous, corn ara
Amanita codinae ( R. Mai re ) Singer i el ge-
nere Coditutea Maire 1937 (IIifomicets).
L'esfor4 de Font i Quer per a prornoure
la recerca micologica a Catalunva no es
limits a Ia col-laboracio amb Codina. Ell
matrix publica alguna nota micologica i es
preocupa Cie divulgar els concixements mi-
eulogics, mit jan4ant I'organitzacio d'Expo-
sicions de Bolets, tradicio cncara continua-
da actualment per l`Institut Botanic de
Barcelona, que ell funds, i per la Societat
catalana de Micologia. S'ocupa tambe de
dotar l' Institut Botanic dun Eons d'obres
micologiques especialitzades.
Promogue la dedicacio a la micologia de
David Tcrradas i Santiago Llensa i de Gel-
cen (1911 - 1974). Aquest darrer forma una
important col-leccio bibliografica i icono-
grafica, i publica alguns treballs a la post-
guerra ( LLENSA , 1970).
Per a pal-liar la manca d 'especialistes lo-
cals, Font i Quer, en el mare del Pla Quin-
qucnnal Micologic, invita a Catalunya una
scric de micolegs estrangers de primera
linia (FoNI I QUI:R, 1937).
II I'[ nnci 'i %c1111 i I'I9 h,tt Ai tlnti A.
Pcar , un ( 1874
-1954), president de Ia Socie-
tat Micologica do Londres. Al scu treball
(PI:ARSON , 1931 ), incorpora 35 espccies a la
flora catalana.
L'anv 1931 fou invitat Rene Maire (1878-
1949), de la Universitat d'Alger . En on tre-
ball fonamental ( MAIRr , 1933), afegf 257 es-
pccies a la flora catalana . L'any segiient,
fou Roger Heim ( 1900-1979 ), flavors sots-
director del Laboratoire de Cryptogamie
del Musee de Sciences Naturelles , de Paris,
l'invitat; vingue acompanyat per (". Ma-
len4on ( MAtBi . ANC, 1936). A HE.Itt (1934)
trobein una aportacio de 175 noves espc-
cies a la nostra flora . El 1933 , una nova
vinguda de Maire permete d'afegir 168
espccies a les ja conegudes (MAIRE , 1937).
Del 19 al 27 d 'octubre de 1935, tingue
floc a Barcelona la primera sessiu general
de la Societe Mvcologique de France, amb
la prescncia de Konrad , Maublanc, Maire,
Gilbert, Pearson, entre altres. MAt BLANC
(1936) en dina explicacio detallada, reco-
neix 1'excel • Icnt organitzaciu de Font i
Quer, president de la sessiu , i transcriu
les ]listes do les espccies trobades, revi-
sades per Maire.
Una feli4 iniciativa de Font i Quer, ben
inusual al nosU-c pals, fou la d'assegurar-
se la collaboraciu dun cientific estranger
ja format, tot integrant-lo al sec departa-
ment de Botanica a la Facultat de Farms-
cia (1934 ). V.s cl cas de Roll Singer , actual-
ment un dels micolegs mundialment mes
reconeguts . Singer s'interessa subretot pets
Pirincus, on la flora orofila cra poc conc-
guda . A SINGER ( 1935, 1936, 1938) trobem
les sever primeres aportacions, peso cl
gruix de la seva obra catalana no havia
daparcixcr fins el 1947 . En total , cncara
pogue cm iquir el coneixement de la nostra
flora amb 175 espccies. FONT I OVER (1937)
avalua , al final de tot aquest esforc, la
nostra flora fungica , en 1.458 espccies. Amb
un augment de 831 espccies respecte al
treball pioner de I'anv 1931, ja esmentat, la
nostra flora dc tongs « grossos» es podia
considerar com a bastant ben coneguda
per a 1'epoca.'
La Guerra Civil , i la detencio de Font i
Quer, represents la paralitzacio daquesta
1. Roll Singer torna a Catalunva, la lardor
do 1979, invitat per I'lnstitut Botanic. Acompamat
per Girbal. Honrubia, Hladun, Ballestcros i mem-
bres do la Soc. Cat. do Micologia, prospects prin-
cipalinent la zona tie 'tossa. Una part de les dades
son a SiMGnR (1982).
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ac tivitat i el return a Ia situaeici ciCntIfica
tcrccrmundista. El pas dcls grans inico-
lcgs estrangers havia cstat massa breu per
a permetrc la lormacio d'una escola mico-
logica local. Font i Quer fou apartat de
Botanica do Farmacia i de la direccio de
I'Institut Botanic. Sostingut per A. de Bo-
los, pcro mancat de recursos, l'Institut
Botanic ana abandonant a poc a poc la
recerca criptogamica, tins a perdre-la del
tot.
El catedratic nouvingut a Farmacia, T.
Mariano Losa Espana, estigue interessat
en nticologia, i publica una scrie de treballs
(LoSA ESPANA, 1946, 1947, 1952, 1957), on
tracta de flora do micromicets, de basidio-
micets (Mvicenu), etc. Forma corn a mico-
leg el scu propi till, Jose Maria Losa Quin-
tana, que continua la tradicio del pare, co-
rona alguns dels sous treballs i prossegui
la rccerca (LoSA Qt INTANA, 1960, 1962, 1967,
1972 a, b, 1974, 1980, 1982). El fitosocioleg
Rivas Martinez Ilavors catedratic a Farma-
cia, atavori I'estudi de les comunitats de
longs i plantcs superiors de les dunes del
Baix Llohregat (Rivas MARTINEZ & LoSA,
1969).
Oriol de Bolos, des del seu Iloc de direc-
tor de l'Institut Botanic i del Departa-
ntent do Botanica, continua la linia del seu
ntcstre Font i Quer, restaurant lcs Expo-
sicions de Bolets, i invitant do nou espe-
cialistes estrangers. D'aquesta manera, el
1961 vc Andre Bertaux, i amb ell la pros-
pcccici micologica s'esten al Pais Valencia
(BI:RTAUx, 1964 a, b) i, posteriorment, amb
la collaboracio de Casas i Llimona, invi-
ta, rota el patronatge de I'Ambaixada de
Franca, els micolegs Irancesos Georges
Malcncon i Raymond Bertault, ben cone-
guts pcls scus treballs sobre el nord d'A-
Irica. Ells dos exploren, el 1969, el Pais
Valencia (comarques que cnvolten Alcoi,
cl Saler, etc.). Malcncon (acompanyat per
I.liniona) prospecta Mallorca i Mcnorca
(1970); Malcncon i Bertault (amb Bolos i
Llimona), Ics comarques interiors de Cata-
lunva i cl Vedat de Fraga (1973); Bertault
(amb Beller, Llimona i Girbal), cis ports
de Tortosa, serres del Maresme i Collse-
rola ( 1974); Malcncon (amb Tomas i Bo-
los), I'Espluga de Francoli i cl Montscnv
( 1977); Malcncon i Llimona (amb M. 1-Ion-
rubia), Murcia i el sod d'Alacant (prima-
vera de 1978).
Els resultats, publicats a M AI.t'.NCON &
BIRIAL L.I (1971, 1972, 1976), BtcRTAULT
(1982), MAI.EVcoN & (1980, 1983),
represcntcn lullt ampla aportaci0 de la-
des, cn turca casus critiques, a lcs aplega
des a la pre-guerra.
El pas d'aquests especialistes inicia una
timida represa en els departaments do Bo-
tanica i Ciencies (Universitat de Barcelona
i Universitat Autonorna de Barcelona), que
porta a la conteccio d'un primer hcrbari
micolbgic, d'un ric tons de diapositive, i
a la publicacio d'aigun treball floristic
(p. ex. Lt.IytoNA & VELASCO, 1975; LI.I MONA,
1983, 1984).
En aquest ambient, Enric Gracia i Bar-
ha comenca la seva rccerca sobre cis mi-
xornicets, que el portara a la formacio d'un
important hcrbari, a l'elaboracid d'una tesi
doctoral (1981), amb moltes dades noves
sobrc tots cis Paisos Catalans i a la publi-
cacio d'una colla de treballs sobre el terra
(p. ex. GRAcIA, 1977, 1979, 1982). En I'ab-
sencia de Llimona (durant un temps a Mur-
cia), ell continuara I'adquisicio de biblio-
gratia micologica i 1'intercanvi de revistes,
i formara on primer equip do micolegs
(Aguasca, Llistosella, Llorens, Farre, etc.;
cf. AGUASCA, GRAcIA & LLtsTOSrt.LA, 1982a,
sobre flora de Mcnorca; LI tsroSELi..A, GRA-
CIA & Act ASCA, 1982b, sobre macromicets
de Catalunya).
Actualment, estem treballant junts en
i'ampliacio d'aquest equip, intentant po-
der cobrir el maxim de grans grups de
fongs, en un esforc per omplir les Ilacu-
nes del coneixement de la nostra flora tun-
gica, resoldre problemes taxonomies i ter
estudis de camp de biologia dels tongs.
A Botanica de la Universitat Autonorna,
J. Girbal, despres d'un temps parcialment
allunvat do la micologia, repren la seva
activitat micologica (BALAZI'c, ESPADALER &
GIRBAL, 1982, GIRBAI, et al., 1982).
A Madrid, les escoles de F. de D. Calon-
ge (Real Jai-din Botanico ) i dc G. Moreno
(Alcala), han utilitzat herbaris catalans
(CAI.ONGE & DEMOUI.IN, 1975; CALONGE,
1981, sobre gasteromicets), o han collabo-
rat amb membres de la Societat Catalana
de Micologia (vegeu mes avail), en oca-
sions prospectant directament a Catalunya.
Podern trobar dades importants sobre mi-
coflora catalana a CALONGE & FADS, 1981;
MORENO & FAUS, 1982 (18 especies d'agari-
cals poc conegudes); FAUS & CALONGI:, 1984
(6 especies d'ascomicets); TEI.LERIA, 1984
(51 especies d'afil•loforals, principalment
del Montseny i de Cabrils).
A la Facultat de Farmacia de la Univer-
sitat de Barcelona, al Departament de Mi-
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crobiologia, vcicm establir-se viers 1975
una solida linia dc rccerca en el camp dels
micromicets, inicialment representada per
l'equip format per Josep Guarro i Artigas
(actualment a la Facultat de Medicina,
Reus, Universitat de Barcelona) i Maria
Angels Calvo i Torras (actualment al De-
partament de Microbiologia de la Facultat
de Veterinaria, Universitat Autonoma de
Barcelona). Des del principi, han utilitzat
la metodologia classica dels microbiolegs,
d'aillament i cultiu, aplicada per una Ban-
da a 1'estudi sistematic de generes de deu-
teromicets i d'ascomicets com Aspergillus,
Penicillium, Arthriniurn, Gilmanniella, Hu-
nticola, Epiderntophyton, Chrvsosporium,
Microsportun i Trichopltvton.
Les espores de molts d'aquests fongs es
troben en l'aire, l'aigua o els aliments, i
tambe en el sol, juntament amb miceli
act;u o amb formes de resistencia. Els que
es troben en I'aire poden produir allergies,
i es interessant saber com varia la seva
presencia a faire de Barcelona. D'altres
ataquen la pelf de les persones o dels ani-
mals, i produeixen dermatomicosis. Els
dels aliments, i fins dell medicaments, po-
den segregar substancies toxiques o can-
cerfgenes. Per altra banda, la flora fungica
del sol o de les Testes de la vida animal
(femta, pels, etc.) es encara mal coneguda.
A tots aquests ternes, Guarro, Calvo i un
ample grup de col•laboradors han dedicat
un gran nombre de treballs, molts dells
ben coneguts internacionalment. Una guia
viers aquesta rica bibliografia podria esser
la que segueix: Car.VO, 1982a,b; CAi.vo &
GLARRO, 1979a,b,c, 1980, 1981a,b; CAi.vO,
GL:ARRO & SUAREZ. 1976, 1981a,b; CAL-
Vo, GUARRO, St',SREZ & C:aLVO, 1983; CAi.vo,
GIXRRO, SUAREZ & RAatiRE'I_, 1979, 1980a,b,
c,d; Cat vo, GUARRO, Pt-Nsoi.,a, MARLfNEz,
TURRES et al., 1980; C:u.VO, GL.ARRO & To-
RRES, 1982; CALVO, TORRES & GUARRO, 1977;
CaLvo, GUARRO & VICENrE, 1978; CALVO,
GUARRO, VICENTE & SUAREZ, 1978; CALVO et
al., 1981, 1982, 1983; GUARRO, 1982a,b, 1983
a,b 1984a,b; GUARRO & CarxO, 1977, 1981a,b,
1982a,b,c; GUARRO, CALVO & RAaIIREZ, 1980,
1981, 1982; GUARRO, CALVO & Vrct:NTE, 1980;
GUARRO, CALVO, TORRES & SU.aREZ, 1979;
GUARRO & PLNSOLA, 1982; GU ARRO, PUNSO-
LA & CALVO, 1981a,b; GUARRO & FtcuERAS,
1983; GUARRO, FIGUERAS & VON ART, 1984.
No tenim gaires referencies sobre el Pais
Valencia. Potser el primer treball micolo-
gic important es la «Memoria de los bon-
gos comestibles y venenosos de la Provin-
cia dc Valcnci,>' ( 1873), d'Lduai d Bosca i
Casanovas (1843-1928). Mcs tard (1921),
Francesc Beltran i Bigorra (1886-1962) pu-
blica un treball sobre els rovells de Caste-
11o i Valencia. Cap d'aquests dos actors no
era especialista en micologia.
Hi ha sobre els Tongs del Pais Valencia
Lades a la compilacio de COLM1aRO (1868,
citat tambc per als liquens), i als treballs
de Gonzalez Fragoso, Unamuno, etc., prin-
cipalment relerides a micromicets. Cal re-
cordar tambe els treballs ja esmentats Lle
BERLaIX (1964) i M:V.EM;ON & BERLALI.r
(1971), fonamentals per als macromicets.
Hi ha tambe Lorca lades sobre I'extrem
sud dels Paisos Catalans i Ics zones pro-
pcres, a l'obra de Mario Honrubia i col-
laboradors (p. ex. HUNRI'131A et al., 1982 a,
b, 1983, etc.), Ieta des del Departament Lie
Botanica de fa Universitat de Murcia.
For4a mes tard, i en estret Iligam amb
Mario Honrubia, reprenen els estudis dels
macromicets des de Valencia mateix. Ri-
card Folgado cotnen4a treballant sobre els
tongs de la Devesa de I'Albufera (FOLGAUO,
HONRt BIA & COSi:a, 1984).
En canvi, hi ha a Valencia una notable
activitat investigadora cn el camp de la
micologia aplicada, tant pel que fa a la
titopatologia vegetal com a la micologia
medica. En parlarem en cis apartats res-
pectius. El grup (lei Departament de Mi-
crobiologia de la Facultat de Biologiques,
amb Federico Uruburu i Sergi Ferrer, s'o-
cupa d'aspcctes de Iisiologia leis deutero-
micets i altres longs, micotoxines, etc.
(cf. FE:RRER, ALONSO & VICENTE, 1982; FE-
RRLR, RAa1ON-VIUAI. & S,aioat, 1984; SAN-
cur:z et al., 1982; Raatos-VinAi. ct al., 1984;
AR\11SaNA et al., 1982, entre altres).
Al Departamenl de Microbiologia, Facul-
tat de Farmacia (Valencia), Rafael Sen-
tandreu i collaboradors t i eballen sobre
fisiologia i hioquimica de la paret cellular
dels Ilevats. Al Departament de Microbio-
logia de I'ETSIA (Valencia), Enrique Her-
nandez treballa sobre micologia dels ali-
ments.
Pel que to a les Ales, ultra la recopila-
cio de KNOCHHE (1921), les addicions de
FERNANUFz RIUiRio (1923) i UNAMUNO
(1941, sobre Ascomicets), i cls treballs ja
esnientats cfe Mat.t:N^ON & BERT arts (1972)
i d'AGUASCA et al. (1982a), cal citar la labor
de Gunter Finschoav, que ha publicat al
guns treballs sobre macromicetS de Ies Pi-
tiiises (FINSCIIOw, I978a, sobre polipora-
cies, 1978b, i 1984, on resumeix Ies dades
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do macromicets d'Eivissa). Vegeu tambe
LARSEN (1969a, b) i ONSBCCR (1969), sobre
Mallorca.
En el camp dels micromicets, cal desta-
car la labor d'Ivar Jorstad, que explora
Mallorca l'anv 1960 a la primavera (14.3 a
9.4) i a la tardor (11.11 a 21.11). Just abans
(8.11 a 12.11) havia prospectat Menorca. El
resultat (JORSTAD, 1962) es un ampli treball
on se citen 69 uredinals (rovells) a Mallor-
ca i 22 a Menorca. A la segona part, cita
9 ustilaginals, 7 peronosporals, 19 erisi-
f als, 12 ascomicets diversos i 15 deutero-
mlccts.
A Catalunya Nord, dos grups micologics
amateurs, centrats a Perpinya (i no sem-
pre en gaires bones relations de coilabo-
racio) realitzen una activa labor micolo-
gica de vulgaritzacio i de recerca. L'Asso-
ciation Mvcologique Charles Flahault, mes
relacionada amb els micolegs de Montpe-
llcr (G. Chevassut, G. Privat) compta entre
els sous membres amb R. C. Azema i E.
Jacquetant. A Azt .NiA (1973) trobem un rc-
sum de les principals especies de macro-
micets del Llenguadoc-Rosse116, ordena-
des segons les comunitats de planter vas-
culars on viuen. Ls especialment notable
l'obra acabada de publicar per E. JACQUE-
rANT (1984), sobre el gencre Morchella.
El fundador de la Societe Mvcologique
des Pvrenees Mi.diterrancennes, I'actiu An-
dre Marchand, ha anat publicant fins ara
(MARC t i AND, 1971-1983) vuit excel•lents vo-
lums de descripcions i lotografies de tongs,
que coutenen forca material do Catalunya
Nord i tins del Principal. La qualitat de les
lotografics i de Its descriptions, de prime-
s ma, en fan una obra que transcendeix
el valor d'un simple Ilibre de vulgaritzacio.
L'autor es proposa anar dedicant volums
als grups cncara no tractats. Tots elS mi-
colegs catalans desitgem que pugui com-
plctar I'obra.
Els micolegs de camp tenim tendencia
a passar per alt certs aspectes de la mico-
logia aplicada, en els quals cs fa forca re-
ccrca als Paisos Catalans. Hem aplegat les
dades que hem pogut sobre dos dells, la
fitopatologia micologica i la micologia me-
cf ica.
PcI que fa a la fitopatologia, recordem
Clue molts dell treballs ja al•ludits de Gon-
zalez Fragoso, Caballero, Unamuno, etc., ja
la tocavcn mes o menys do prop.
Actualment, Cs a Valencia on es fan mes
treballs sobre tongs productors de malal-
tics a les planter cultivades. Tcnim dades
sobre l'equip de Fitopatologia que, rota la
direcciu de Joan J. Tuset, funciona al De-
partamento de Protection Vegetal, CRIDA-
07 (INIA), Montcada (Valencia). Hom hi
treballa sobre fongs fitoparasits, princi-
palment deuteromicets, amb estudis sobre
virulencia, resistencia de varietats de cul-
tiu, activitat i aplicacio de fungicides.
S'hi ha dedicat una atencio especial als
fongs patogens de diversos fruiters, amet-
11er, vinya i xiprer. L'equip clabora tambc
nombrosos informes sobre patologia fun-
gica de conreus de la fa4ana mcditerrania.
Podem citar com a mostra dels treballs pu-
blicats: TUSET, 1972a, b, 1973, 1974, 1977,
1979; TUSET, Ptuul:R & GARCIA, 1980.
A Barcelona, coneixem el treball del pe-
tit equip de fitopatologia format a la Fa-
cultat de Biologia de la Universitat, entorn
a Marti Nadal, que treballa principalment
sobre deuteromicets (NADAL, 1973, 1979; NA-
DAL & MORET, 1981a, b, 1982a, b, 1983; Mo-
RET & NADAL, 1982; NADAL, MONTON & SI:R-
RA, 1982; NADAI. & MONT6N, 1983; N.ADAL.,
MORET & MONTON, 1984). A Girona, citem
MOLINAS (1970, 1975, 1976).
A Lleida, a I'Escola Tecnica Superior
d'Enginyers Agronoms, ha comen4at a fun-
cionar recentment 1'equip de Vicen4 San-
chis, que, format a Valencia, treballa so-
bre micotoxines.
Pel que fa a la micologia medica, recor-
dem que la majoria dels grans hospitals
tenen actualment laboratoris de micolo-
gia, sovint relacionats amb el Departament
de Dermatologia, que s'ocupen d'identiti-
car els Tongs infecciosos, i que sovint fan
investigacio aplicada.
Podem citar el Servei de Microbiologia
de ('Hospital General de la Vall d'Hebron,
el de 1'Hospital de Sant Pau (amb Vicenc
Ausina), el de ('Hospital Clinic (amb Jordi
Martinez), el Laboratori de Micologia de
('Hospital Princeps d'Espanva do Bellvitge
(amb Manuel Ventfn), i el Laboratori de
Micologia Parasitaria de l'Hospital de Nos-
tra Senyora del Mar (amb Josep M. Torres
i un nodrit equip particularment actiu).
Alguns departaments de Dermatologia,
com el de la Facultat de Medicina de Bar-
celona, amb Josep M. Mascaro, s'han in-
teressat tambe per les dermatomicosis.
Tambe alguns vetcrinaris s'han ocupat
de les malaltics dels animals produides
per Tongs.
Com a dades de 1'activitat d'alguns d'a-
quests centres, tenim que el de Bcllvitge,
fundat el 1979, examina de 80 a 150 mos-
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resulten positives (dades de Ventin, fined.).
Entre els pioners de la determatomicolo-
gia a Catalunva hem trobat cis noms de
X. Vilanova, S. Noguer-More, M. Casano-
vas i E. Lecha. Actualment hem de desta-
car l'equip de J. M. Torres (TORRES, 1978,
1982; TORRES et al., 1976, 1980; PRAT et al.,
1979). Es notable el llibre Dermatofitos v
derrnatof itosis, que es degut a diversos au-
tors (TORRES, ed., 1982).
A Valencia, hem de destacar la labor del
Departament de Microbiologia i Parasito-
logia de la Facultat de Medicina, dirigit per
J. Garcia de Lomas, que ha desenvolupat
aspectes de micologia aplicada a la patolo-
gia humana (5 tesis sobre dermatofits, que-
ratitis, candidiasi, prototecasi, queratomi-
cosi, etc.) i ha impartit uns coneguts Cur-
sos de Micologia Modica (1978, 1980, 1982).
Els micolegs del grup han experimentat
sobre aspectes immunologics, patologics i
tcrapeutics dcls tongs (GARCIA DE LOMAS
et al., 1980, 1981a, b, c, d, 1983a, b). Han pu-
blicat tambe obres de revisi6 i difusi6 des-
tinades als metges (GARCIA DE LOMAS 1982,
1983).
Del 31 de maig al 2 de junv de 1984, tin-
gue lloc a la Facultat de Vcterinaria de la
Universitat AutOnoma (Bellaterra), la 2a.
Reuni6 Con junta de Micologia, organitza-
da per I'Associaci6 d'Especialistes en Mi-
cologia (AEEM) i la Societat Espanyola
de Microbiologia. Hi participaren (pre-
sents o presentant-hi treballs) un total de
225 micolegs. D'entre ells, un 42 0o treba-
Ilen als Paisos Catalans. Molts dells s'o-
cupen cfe micologia aplicada, clinica, mi-
crobiologica o fitopatologica. Dc tots els
treballs sobre macromicets presentats, cap
no havia estat let als Paisos Catalans. Del
conjunt dels participants, 59 venien de
Barcelona, 24 de Valencia, 9 de Reus i Tar-
ragona i 2 de Llcida.
A la matcixa reuni6, va esser presentat
el primer volum de la nova Rei'ista Iberica
de Micologia, organ cfe I'AEEM, que es pu-
blica a Barcelona.
Pei que fa a la vulgaritzacio i a 1'apro-
Iuncliment dels coneixements micologics
cntre cis no professionals, citem la repre-
sa, a partir de 1971, a l'Institut Botanic,
dels Cursets de Micologia, celebrats des de
Ilavors cada tardor; la publicacio a Barce-
lona de nombroses guics ilHlustrades sobre
bolets, originals i tracfuides (destaqucm-ne
la de PASCUAL, 1982), i la fundaci6, el 1972 ,
do la Socictat Catalana de Micologia.
Aquesta rcunia un grup de bons coneixc-
dors dels bolets que s'havicn posat en re-
laci6 amb motiu de Ies primcres exposi-
tions o cursets sobrc tongs organitzades
per I'Institut Botanic. Al principi, es reu-
nien al Departament de Botanica de la Fa-
cultat de Ciencies. La notorietat publica
obtinguda per on dels animactors, Ramon
Menal, feu que aviat fossin invitats a les
principals manifestacions micologiques
d'Euskadi, Galicia, Madrid, Sud de Fran-
ca, etc. Entrc els fundactors figuraven, ul-
tra Mcnal, A. de Mena, Llensa, Terradas,
Llimona, etc. S'hi integraren, doncs, no
solament micolegs amateurs, sing alguns
biolegs, farrnaceutics, etc. El nombre de
socis actual es cfe 140. Des tie fa uns anus,
es reuncix a Botanica de Farmacia.
La Societat Catalana do Micologia parti-
cipa activament a moltes manifestacions
micologiques de dins i de fora de Catalu-
nya, organitza confcrencies i exposicions
i edita, des de 1982, lamines
fitxes tecniques (FADS, TABARES & MAYO-
RAL, 1983, amb la descripci6 de 20 especics)
i el Butlleti tie la Societat Catalano de Mi-
cologia (8 numeros publicats), que aplega
treballs micologics, de creaci6 i de vulga-
ritzacio.
Pel quo fa a la tasca de recopilaci6 i nor-
militzaci6 de noms populars, els treballs
d'Aranzadi i do Font i Quer (FONT I QUER,
1960), foren continuats per Francesc MAS-
Ct.ANS (1975, 1981 ).
Situaci6 actual i perspectives
Dc tot el quo hem dit fins ara, en po-
driem decluir que cis concixcments sobre
els micromicets son bastant bons i que
disposem de bons equips que trcballen so-
bre el terra. Caldria intensificar el treball
en fitopatologia. El nivell de coneixetments
sobre la nostra flora do macromicets es
tambe mitjanament bo. Pero completar-lo
comptant amb cI treball d'especialistes lo-
cals cxigeix encara un gran esforc de for-
macio de micolegs que coneguin be els
Afil•loforals i cis Agaricals, i que tinguin
bona bibliografia i bons herbaris a Ilur dis-
posicio.
La micologia de camp, que inclouria I'es-
tudi del component fungic do les comuni-
tats vegetals, I'ecologia i la fenologia the
les especies, la corologia, etc., esta practi-
camcnt per her, sobretot al Pais Valencia
i a Ies Illcs.
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CjI taincC cur,cguiI I'adequada , intc,i
entre Ies dades obtinguctes pets micolegs
de camp i pel microbiolegs i titopatolegs,
per tai d'arribar a tenir una imatge equi-
Iibrada do Ia nostra micotlora.
Per altra Banda , la nostra contribucio a
Ia taxonomic (leis longs superiors cs es-
cassisima.
Per a millorar la nostra situacio en
aquest camp , ens cal multiplicar els esfor-
4os dedicats a la micologia i establir una
coordinaciu que permeti coneixer cis re-
cursos bibliografics ( Ilibres, revistes i se-
parates ) i de colleccions ( herbaris) de tots
cis centres dels Paisos Catalans on es fa
rccerca micologica.
Repassant alguns temes mcs de detail,
convindria investigar el component fungic
de les zones arides o especialment termi-
ques dels Paisos Catalans , atorgant espe-
cial atencio a ]'area potencial de 11Oleo-
Ceratonnion , sobretot at Pais Valencia i a
Ies Illes . En I'extrcm ecologic oposat, cal
estudiar els longs de les zones muntanvo-
ses, sobretot cis de Yalta muntanva, molt
poc coneguts.
Un altre buit cs of dels longs aquatics,
tant els d'aigua dol4a com els marins. Tam-
he sabem molt poc de diversos grups me-
nors de longs, coin ara Tricomicets, La-
houlheniomiccts , Quitridionticets , Acrasio-
inicets, etc.
Manquen lcs obres de sintesi a tots cis
nivells, del tipus do catalogs , tlores i obres
iconografiques . La inexistcncia do claus de
classiticacio pesa Lambe sobre tots cis tre-
balls de opus ecologic.
Un major domini i una apticacio mes
gran de Ies tccniques do cornea i d'analisi
quimica dell macromicets lacilitaria tam-
be molt cl, Irehalls do taxonomia.
LIQUENOLOGIA
Siuxin de Rojas Clemente i Rubio (1777-
1827), un valencia, de TitagUes, cs el pri-
mer nom inctiscutible de la liquenologia
espanvola. Deixeblc de Cavanilles (que
crcia encara que els liquens eren rars a Ia
Peninsula), estudia sobretot cis liquens
d'Andalusia (CLEai' rt:, 1807), i bona part
de Ies scves observacions restaren incdi-
tes, o Toren reproduides parciatment pet-
Co t.xti it o (1863, 1864, 1868, 1889). Aixo dar-
ner passa amb una obra de Clemente, la
primera que Aorta Glades sobre els liquens
dels Pa'isos Catalans. Es tracta de la His-
1ur1 1; .AcitriiIII (IC/ It'?oirnu I1t
nada a Ia Hunt per Colrnciro, el 1864.
La guerra de Ia Indepcndcncia capgira
la linia podricm din «ouropea» que duia la
botanica espanvola de I'epoca (cnczira que
t nicament centrada a Madrid). Pero com-
porta tambc el pas per Espanva d'alguns
botanics francesos, com ara el merge mili-
tar Leon Dufour (1780-1865), molt interes-
sat pets liquens, que en recolli molts, so-
bretot at Pais Valencia. Aixo feu possible
que alguns liquens valencians arribessin a
mans d'E. Archarius (1757-1819), d'E. M.
Fries (1794-1878) i de F. Nylander (1822-
1889). Alguns foren descrits corn espccics
novel, i molts apareixen citats en les obres
classiques d'aquells pares de la liqueno-
logia.
El primer gran pas vers el coneixement
dels nostres liquens cl to cl Iinlandes Nv-
lander, que el 1873 publica a Paris Ies
Observata Lichenologica in Pvrettaeis
Orieotalibus, on estudia localitats de la
Catalunva Nord, com cl Costabona, el coil
del Pal, Ia For4a-ral, CotlIiure i cap Bearn,
en general a no gaire distancia de la lron-
tera administrativa.
Aquesta obra sera represa i completada
a Lichenes Pvrezuzeorunz Observatis Novis
(1891), on estudia novcs zones com Amclic-
les-Bains (els Banvs d'Arles), la Presta, la
Macana, Portvcndres, Pcrpinya i Canet. En
total, cita unes 300 especies, moltes de Ies
quals descriu corn a novel. Moltes d'elles
son especies f regi.icnts a Ia regio mediter-
rania, i ara hi son ben concgudes.
OLIVIER (1901-1903) hi afegeix un treball
on cita 121 especies, recollides sobretot
vora Ia costa, a Banvuls, Portvcndres, Ar-
gelers, Cotlliure, etc.
De moment, no trobem sin() aportacions
escadusseres entre els autors catalans. Hi
ha alguna dada a les obres de MtsrERRt;R
(1877) i de VAYREDA (1882). BvRcIIa (1879)
cita a la seva flora 7 especies de les Illes.
El pare Longi Navas (Cabaccrs, Tarra-
gona, 1858; Girona, 1938) es el primer ca-
tala que rcalitza una obra liquenologica
considerable, malgrat esser lonamental-
ment un entomoleg (neuropteroleg, con-
cretamcnt). Era membre do Ia ICHN. Ci-
tcm, entre els seus treballs, els mcs direc-
tament relents als Paisos Catalans: 1899,
sobre cl Montsant; 1903, sobre cl Mont-
senv. En altres dels scus treballs: una re-
visio sobre el gencrc Parmelia (1901), les
Lecanora del grup subfusca (1903) i Ics
cladoniacies (1904), relents a I'ambit esta-
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suhrc cis liqucirs dels Paisos Catalans.
A la matcixa epoca treballa un altre
membre de la Institucio , el farmaceutic
Manuel Llenas ( mort a Barcelona el 1937),
possih1cment iniciat a la liquenologia per
Navas.
Al seu primer Iieball, sobre els liquens
dels voltants do Barcelona ( 1902), cnunrc-
ra 64 especies, recollides en una zona molt
poblada . Aixo Ii duna un inters especial,
ja que, en csser ara possible comparar la
seva llista amb la de les especies actuals,
podem avaluar I'avenc do la contaminacio
at mosferica.
El 1905 publica un treball sobre les Pel-
tigcracies de Catalunya , on revisa les la-
des preexistents . >E s un precedent d'una
mcna de feina , la de revisio , que cis Iiquc-
nolegs hauriem de fer Ines sovint.
Pero la seva obra Ines important cs cl
seu «Ensaig d'una flora liquenica tic Cata-
lunva» (Barcelona, 1909), on cita 285 es-
pecies, 115 do les quals son roves per a
Catalunva i 32 per a Espanva . La seva
enumcracio es encara titil, si be l'obra no
to clans de determinacio ni dcscripcions.
Llenas deguc estudiar principalment lo-
calitats dels Pirincus ( N iria , Vall d'Aran),
el Montseny , Cadaqucs , Olot, Montserrat,
la serra dc Prades , etc. El seu hcrbari es
troba a I ' Institut Botanic de Barcelona,
pcro scmbla mes una col•lec00 de com-
paraciu que el conjunt de les mostres es.
tudiades per a preparar cis scus treballs.
A partir d'aquest moment, la Iiqucnolo-
gia pcrd activitat. El mallorqui Lluis CI-CS-
pi, professor a I'Instituto Escuela de Agri-
cultura, de Madrid, fou un bon liquenoleg,
pcro no publica cap treball directament
dedicat als liquens dell Paisos Catalans.
Entre 1909 i 1935, cis Paisos Catalans se-
ran objecte de I'aportacio liqucnologica
del trances Jacques Maheu (1873-1937), dei-
xeble tic I'Abbe Hue. Aquest darrer col-
labora en la idcntificacio do les especies
al treball del primer, dedicat a Montser-
rat (M ,t 11 ta', 1909 ), on hi ha citades 77 es-
pecies. Hi menciona I ' ajut del P . Adcodat
Marcet en el treball de camp.
Posteriorment (1921-1922 ), i en col-labo-
racio amb Abel Gillet (1857 - 1927), Mahcu
publica un estudi forca ampli dels liquens
de les Balcars , amb lnencio de 152 espe-
cies. Gaircbc al matrix temps (1921) s'ha-
via publicat la Flora Balearica de Hermann
Knoche, on figuren 82 especies, en una
bona part determinades per Maurice Bou-
I\ J l culain.:\qucsl Malt liqucnolc I1,ui-
ces, actin en flora Inediterrania do Franca,
Italia, Marroc , etc., cs curios que no inter-
Vingucs caircbc cells Ines en estudis do flo-
ra catalana.
Posteriorment ( 1935), Mahcu , en coI•Ia-
boracio amb Roger-Guy Werner ( 1900-1977 )
publica um cstudi dcls liquens de ICS laves
d'Olot (84 taxons ), lot comparant
- los amb
els dell Puigsaralm . Werner , que trehallava
a Rabat i concgue Font i Qucr i col'Iabora
amb ell al Marroc , puhlicara en diversos
moments do la seva villa altres treballs
sobre liquens ibcrics , peso no tornara a
rclacionar- se amb cis dcls Paisos Catalans
tins a establir col•laboracid amb Llinona,
a partir do 1971.
Entrc cis ant's 1925 i 1939 trohem it Ca-
talunva, a 1'Institut Botanic do Barcelona,
el ja esmentat intent do Pius Font i Quer
de prolnoure cI desenvolupamcnI de totes
Ies branques de la Criptogamia. En cl camp
de la Iiqucnologia , aquest cslor4 conduiria
a la compra do hibliogratk) i d'cxsiccata do
liqucnologia , i a la publicacio ( 1932) tic la
tesi doctoral del tarmaccutic manresa An-
toni Estcve i Subirana ( 1902-1979 ), sobre
cis liquens do la comarca del Bagcs (92 es-
pecies ). La dedicacio do I'autor a la indus-
tria Iarmaccutica interrompc el seu tre-
ball liqucnologic.
Coln un fruit tardy do I'csforc i cl pres-
tigi tic Font i Quer es pot interpretar Cl
llcgat let per Werner a la seva most (1977).
La scva bibliotcca cientifica i cl seu her-
bari, de gran interes per a la Iiqucnologia
d'Atrica del nord, eren deixats a Lliniona,
que en 16u donacici a I'Ilistitut Botanic, se-
guint els dcsigs del liquenoleg trances, que
servava un excellent concepte de la insti-
tucio.
Ens cal citar cncara altres contribucions
toranes , coin la do Henl_v des Abbavcs
(1898-1974 ) sobre cis liquens dels encon-
torns do Banvuls (78 especies ) (Aliti:wla,
1932). Dadcs disperses es troben a I'obra
de Magnusson , Degelius , Frev , Motvka, etc.
Eduard Frev havia estat a Catalunva el
1934, 1950 i 1951, relacionat alnb Braun-
Blanquct i amb Bolos. El 1957 publica un
curt treball sobre la vegetaciu liquenica del
Montscny i dels Pirincus.
L'anv 1960, el liquenoleg provencal Geor-
ges Clauzade (n. 1914) publica amb Yves
Rondon (n. 1914) cl seu treball sobre cis
liquens de la tageda de la Macana , a I'Al-
bera (266 especies , ordcnadcs per habitats,
coca que Ii ategeix un cent valor titosocio-
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logic). Molts dell scus allies trehalls, en
una bona part en col-laboracio amb Claude
Roux, tenen interes per a comprendre els
liqucns catalans, si be se centren a Pro-
venca, illes Cie Marsella i de la Costa Blava,
l.Ienguadoc, Alps, etc. Clauzade, en part
autodidacte i en part deixehle de Bouly de
Lesdain, hereta cl scu herbari i bibliogra-
fia posteriors a 1940.
El 1963, Llimona es posa en relacio amb
Clauzade i, sota Cl scu estimul i ajut, re-
prcn els estudis liquenologics als Paisos
Catalans. L'aparicio de clues Flores liqueno-
lugiques Cie gran amplitud (Pota.r, 1969;
Ozt:NDA & CI.A[iADF., 1970) i Ia relacio i
ail-it d'altres Iiquenulcgs europeus, corn
ara Pocll, Werner, Wirth, Hertel, Lange,
etcetera, fan possible emprendre de for-
ma continuada una linia Cie treball en li-
quenologia mediterrania. En seran alguns
Clels resultats, un estudi sobre les comu-
nitats gipsicolcs (Li.tuONA, 1973, 1974), di-
verses aportacions sobre cis liquens sili-
d enies (WIRrtt & LI.IMONA, 1975;
NA, 1975; Li.iMONA of ul., 1976, Ect:A & Lt.t-
.tus\, 1981, 1983a, b), un estudi dels Ii
quells d'Andorra (Li.I MONA, 1979), i alguns
trehalIs sobre Cl SE de la peninsula, que
aclareixen diversos aspectcs dcll liquens
nteditcrranis.
Vers 1976, la linia Cie recerca sobre li-
quens silicicoles s'enriqucix amb Nestor
Hladun, i conducix a l'elaboracio d'una
tesi sobre cis liquens de la part alta del
Montsenv, que ajuda a valorar la nostra
muntanva classica com un bigarrat refugi
d'espccics artico-alpines i centreuropees,
en estret contacte amb espccies mediterra-
nies refugiades en floes mes protegits
DV N, 1979, 1982).
Posteriorment. Hladun ha publicat tre-
halls sobre epilits, liquens dels Pirineus,
etcetera (cf. AI.VARO & Hi.ADt N, 1983; HLA-
Dt N & Gtixtt:z-Boi.eA, 1948). Inicia, tatnbc,
actualment una IinIa Cie taxonomia dels
Iiquens, hasada en I'estudi anatomic fi de
Ics especies.
Durant el periode murcia de Llimona
(1977-1982), Hladun porta endavant la tas-
ca liquenolugica a Barcelona. Un dels seus
algmnes, Antonio Gomez-Bolea, s'iniciara
en la liquenologia sota la seva direccio, i
s'especialitzara en I'cstudi dels liquens epi-
lilies ((;()ytr:z & Hl.U)l N, 1981 a i b, 1982).
Dc forma independent, cl geuleg Lluis
Pornar (ara a la Universitat de Palma) s'in-
teressa, amb molt bons resultats, en I'c-
fccte dels liquens sobre I'alteracio supcrti-
cial de Ics Toques (Cf. cn(rc allies, PoytvR
et al., 1975, que conte tambe Jades Iloristi-
ques sobre liqucns calcfcoles).
El Departament d'Ecologia de la Univer-
sitat Autunoma fa una incursio isolada en
l'estudi dels liquens corn a indicadors de
la contaminacio a ]'area Cie Sabadell (Ro-
DA, 1979). Malgrat cis resultats, prow enco-
ratjadors, aquesta linia no ha estat conti-
nuada.
A Valencia, horn trcballa des Cie fa al-
guns anus en liquenologia, tart a Botanica
de Ciencies (Violeta Atienza) corn a Bota-
nica de Farmacia (Joan-Teodor Corbin),
ambdus sota la dirccci6 d'Ana Crespo (Far-
macia, Universidad Complutense). La pri-
mera trcballa sobre flora i vegetaciu dels
liquens epilits (CRtisPO & A-rII:NZA, 1981), i
el segon estudia els liquens com a indica-
dors de la contaminacio a la plana de Va-
lencia.
A Mallorca, Lluis Pomar continua ]'es-
tudi de I'efecte dell liquens sobre Ics to-
ques caIcaries i Llufs Fiol i col•laboradors
emprcncn la recerca floristica i fitosociolo-
gica de I'illa gran.
Mentrestant, hi ha hagut algunes con-
tribucions isolades de liquenulcgs estran-
gers. La mes important es la de K1.t:Nt1:Nr
(1965), sobre les Pitiiises, on cita 147 espc-
cies, en una bona part termofiles i poc co-
negudes, i descriu algunes de Ics comu-
nitats mes importants. Aquest es el pri-
mer treball en que alga aplica la mctodo-
logia sigmatista a I'estudi dell liqucns dell
Paisos Catalans. Tenim tambe cis lrcballs,
d'abast mes Iimitat, de HANSrN & S,ccIi-
rtxc (1969) i Cie TfifyS13t RG (1980).
Rot:x (1978) inclou interessants lades
sobre cf penval d'Ifac, I'Escala, etc., en un
treball fitosociologic sobre comunitats cal-
cicoles.
Cal esmentar tambe I'International Field
Meeting, de la British Lichen Society a
Catalunva, organitzat cI 1976 per Llimona
i Hladun, amb la vinguda de liquenulcgs
com Roux, Sipman, Margot, Topham, Laun-
don, i Ics excursions cie la Universitat de
Graz i cie la de Marburg (maig 1983), con-
duldes tambe per Llimona i Hladun i amb
la prescncia de liquenulcgs tan coneguts
corn Poelt, Vezda, Henssen, Halellner,
Mavrhofer, Crespo, Barreno i altres. El ma-
terial recollectat forma ara part d'hcrba-
ris molt utilitzats internacionalment, de
manera que, a les obres do revisio de gc-
neres, van apareixent dadcs disperses so-
bre liquens catalans.
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Situacio actual i perspectives
Malgrat la Iona realitzada, ens trobem
cncara en una situacio molt inicial. Fins i
tot des del punt de vista floristic, extenses
zones i anmbicnts variats dels Paisos Cata-
lans no han estat mai cxplorats o ho han
estat de forma superficial. La feina cfe sim-
ple ceps del nostre pat inwni liquenolo-
gic es cncara molt incompleta. El cataleg
dels nostres liquens es cncara molt par-
cial. Completar-lo topa amb diverses difi-
cultats: les lades antigues son dificilment
verificables, per l'abscncia dels herbaris
corresponcnts; estem mancats de bihlio-
gratia i cf'herbaris de comparacio, i hi ha
poca gent que pugui dedicar bores en
aquesta tasca.
Actualmcnt, tendim a feu Coll jLill tamcnt
la tasca tloristica i la fitosociologica, tot
precisant a nits cl coneixernent cfe cada
cspecie i de la seva ecologia. Citem con
a feines miss necessaries: I'estudi dell li-
quens calcicoles i dels d'alta muntanya,
I'exploracio del Pre-pirineu i de la Catalu-
nva interior, I'estudi de les zones tcrmi-
ques i sequel, Cl coneixement cfe les comu-
nitats epilitiques, etc. En altres camps, is
indispensable abordar I'estudi dels liquens,
i revisar Ics Jades tloristiques i ell her-
baris, amb revisions taxonomiques lets
generes millor representats als Paisos Ca-
talans o mes problematics. En aquest
camp, Os fonamental impulsar I'aplicacio
de les tecniques casuals de quimiotaxono-
mia.
En inf rast-uctura, cal completar el tons
de llibres i revistes i, sobretot, constituir
can herhari de Ifquens que serveixi alhora
de rcgistre de testimonis de Ifquens citats
i d'eina per a Ia verificacio de ICS identiti-
cacions i per al coneixement de les espc-
cics no trobades a casa nostra. Aquest
herhari ha d'estar obert a la consulta i al
prestec.
Consideracions generals
1':s Iacil acfonar-se que la situacio actual
cfe la recerca en micologia i en liquenolo-
gia als Paisos Catalans cau de ple en la
problematica general dels estudis de Crip-
togamia, que analifzarem fa alguns anvs
(Ii.! \t ON1, 1978). Si dcixcm de banda cl
desenvolupament cfe la micologia clinica i
aplicada, la creacio dels Ajuts a la Recerca
de Ia CIRIT i I'aportacio de Jades proce-
dents de Ics Itlem() tics de II (dl U. 1,11 lii a i de
doctorat ( una apurtacio poc menys que
giatuita , deguda a la bona volu)tat dels
nostres miflors estudiants ), el que s'ha let
per a desenvolupar la Criptogamia ha cstat
ben poc.
Seguint els punts que consideravem ba-
sics at treball esmentat , tampoc el contin-
gut en obres especialitzades ( llibres, rc-
vistes) de les nostres biblioteques de Crip-
togamia no ha millorat pas gairc . Conti-
nuem, a mcs, en una grew situacio de dis-
persio , i no comptem amb cap cataleg ccn-
tralitzat de recursos bibfiografics.
Per altra Banda , qucda cada cop miss
clar que, si be la Universitat presenta una
capacitat cada vegada millor per a la for-
macio do noun investigadors en Criptoga-
mia, no podem esperar que continui essent
I'unic centre on es faci recerca fonamental
sobre el terra. En alguns centres, Cl hom-
bre de professors cncara cs Iluny del mi-
nim necessari, pcro en allies estem apro-
pant-nos a la saturacici . En canvi , havent-
hi tanta feina hasica a fcr , la nostra so-
cictat no es pot pas permet - e de perdue
cis excel-Ients cientifics quc s'estan for-
mant.
Crcicm, doncs , que Cl reviscolamcnt de
la rcccrca en Criptogamia als Paisos Cata-
lans hauria cfe passar per les premisses se-
giients:
1) Reduccio de la lectivitat i tasques 110
cicntffiques dels professors universitaris,
atorgant major importancia a Ilur dedica-
cio a la investigacio cientifica, tot millo-
rant-nc la (Iualitat i cI rendimcnt.
2) Fer possible I'existencia d ' investiga-
dors a temps complet, dedicats a la Crip-
togamia . En efecte, hi ha cientifics poc
interessats cn 1'ensenvantent , pero dotats
d'una sofida vocacio i preparacio per a la
recerca . En directa relacio amb aixo, i sis
anvs despres del Congres cfe Cultn - a Cata-
lans, hens de tornar a assenvalar coin es
de basic que s'estableixin els estudis de
Criptogamia als Instituts Universitaris de
Botanica (o de Biologia Vegetal) que, coin
a tats, encara son per crcar.
N'hi hauria d ' haver can a Barcelona, can
alIre a Valencia , i potscr tambc it Palma i
a Perpinya. Tots haurien de tenir estatut
d'Institut Univcrsitari , scgons l'article 10
de la Llei de Reforma de la Universitat. El
de Barcelona hauria d'incorporar factual
Institut i Jardi Botanic, que ara dcpen de
I'Ajuntament , tot i respectant cis diets
del personal actual, i conservant el nivell
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actuaI do ICC UrSOS procedrnts dcI Muni-
cipi, pert afegint-hi altres fonts, universi-
tarics o d'altra mcna.
La seva seccio de Criptogamia hauria de
comptar corn a minim, amb dos ficolegs,
dos nticolegs, un liquenoleg i on brioleg,
pie fossin Ilicenciats i actuessin corn a
curator., de I'herbari de 11ur especialitat
respectiva. Ili hauria d'havcr tambe dos
recollcctors-preparadors, que poguessin
atendre la feina d'ordcnacio d'herbaris.
Cada una de Ics especialitats hauria de
comptar amb un o dos bccaris. El perso-
nal invesIigador hauria de poder collabo-
rar amb les universitats, impartint matc-
ries do tercer ciclc• i assessorant en la
preparacio do practiques i excursions. Cal-
dria lamb, refor4•ar la Biblioteca amb una
persona adscrita a la Seccio de Cripto-
gamia.
L'Institut de Botanica (o de Biologia
Vegetal) de Barcelona, hauria de coordi-
nar i facilitar la tasca de recerca de tots
cis investigadors d'aquesta area de conei-
xemcnts a Catalunya, tot cstablint con-
tacts anib cis altres centres analogs dels
Paisos Catalans. Li pertocaria centralitzar
i racionalitrar la informacio documental
(Ilibres, revistes, herbaris, banes de lades)
del pals. S'ocuparia tambc de promoure i
coordinar la labor Jets botanics i grups
de butanica no professionals, facilitant les
tasqucs Cie vulgaritzacio i col-laborant amb
cis ensenyants.
Els professors de la Universitat, que per
incompatibilitat no podrien tormar part
de la seva plantilla, hi podrien cotnplir
una part do Ilur dedicaciti, en condicions
i ambient especialment favorables per a
la rcccrca. El collectiu Jets botanics cata-
tans hi hauria de set- representat de tal
mantra que no es produis mai on divorci
entre investigadors universitaris i investi-
gadors tie plantilla. El director hauria d'es-
ser elcgit entre botanics Cie prestigi, i rcs-
tar en el carrec durant un cert nombre
maxims d'anys, sense possible reeleccio
inunediata.
Advoquern, doncs, per L111 Institut de
Botanica modern, obert i dinamic, Clue es-
timuli i presideixi cl futur desenvolupa-
ment de la Botanica catalana. Ens propo-
sem des d'ara, d'intentar icr convergir tots
cis esforcos neccssaris per a for realitat
aquest instrument basic per a la infras-
truetura Cie la Botanica catalana.
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